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A ñ o de 1859. V i e r n e s 30 de Sel lcmbrp. N ú m e r o ,117. 
'lív i r ' - r . ! : ; ¡ ' i : !T (Ml i / . ::! ' - r ' I i --'.¡rnt). 1:1 íi' íl:.).''.'ííli"! :I*Í:!Í; F! y Íi i"i ¡ • ' -üv 
8iijMíJ(yW'M;iftífc*'ft(!fl 'ÁV«SW^'wM^ y¡iiila,é:li¡jüR-,(le MiñhiiiéíOü. rs.i al ,oño,:BO ol senimtie y;30el;trimestre.'Loianuncios eéiDsertoríá 
-iiü'V-i'jliii'i ' lii 'M-'hi-.t si.i ÍIIIÍ J-I.I'.Í IIÍI.IÍI'"?1''" real .lineo para.los.6iiscii¡lottis;;y íin real jliieü'.paroilos'qiietnd ló sean.'» ", i •: .• ¡: ( • >.o '¿'- i :t » '""í 
-i'iff "ul ó t:r..'i[i: i'l (1 ' i:¡i''i¡f tuci 
. PUKsinBNciA'^Eij t(>SííiíJ«.?flE ^isasTiios/'»»; 
, ' i . ijfil>¡ii.i-i!ít'rj ÍJÍI tnJfiMinnotj J 
"pórtañté .salud. V' -'í--'1 « « ' ^ T ; ^ 
.i!O.Í8<iSÍl!0iI!S%(f.9(t.:kl!ÍaÍ!«.>xl-> 
Precios qite-el^Gonsejo p r o v i n -
cial en u n i ó n c o n ^ é l S r " Alcalilc' 
consl í l i fc í í inál íd'o c s la ' c iJ t l l i lWrí í t l r í í ' 
cionPs (Hi'eoií itshriS (i6;WiiéVHiI.\lfe',ia!: 
i inp 'á í iSrf . f i jái ló^lr i i ' i . ' l^lwilS á " l ^ 
"de las especies t le^uminislfos inili-
lmjfl?|.j|iic!gB l iagf lni i lurpuít i ' í ! a,c(t)al 
mss (ICpSüliembrq. i.:xí,lúii)n-ulk 1 
. Haoioriii(j()':l)aaii(let2í«dnKás casr í 
• lcnadaH¡:-83<c6iiümoí(.S!-.<¡i».{'''i-.;/'.,l v 
•;Fáne8a::dc' 'cebailav^Íirs . i35 :cén-! 
ItaosríüV.ílii^'.! ;^¡:;-i.;: f;'!''.¡X !•• . r 
• Arrotó••le!páj*¡i'3 rs¡,-r"ii' <'•'<" < 
tiüiTbbiudo:a^diift^T^'réüil« JÍVÍ; 
.'-Arroba dfc cárboiíi.'-ÍJtíSí -88 c é n -
.•liinos;!."-V-t -.I» " l i j i S - i t ó M ' . ! : ; : . » " : ' 
. Arroba d é l e ñ a , un i'éitf ' i i i cén- í 
linios. , _ 
L o qno se publica para que los 
pueblos, i n l e r e s á d o s árwvtli ' ii 'á, estos 
¡)i:i!cioílsus'res¡)L'clivasii:iilaci(íiics,'y 
cii.cum¡)lhni(!iiio iliiilo. dispiioslo' en 
el a r t / i . " de" la Ucal ór(lt ' i i .dtí ,2Ttlc 
Sulininlire de 1 S Í 8 . León 28 de S c -
liembrc'.de I S i i ! ) ; — G e i i a r ó . ' A l a é . ! 
ó - ' -Kl lr ig irán s i í s solii/iltitlé's1 al'A'lóalt'li!' 
(l^nll'o'jlii.'ii'O tó^ ^ j l l ^ j ^ l c j a , 
.MnsKftiipfl/y^rprcái!^ 
Idaiitj^tleiiacei'IOi il(!Í)¡(laméii(e:(lociiT. 
raeiiladas.iá-.los-efiiclós que. dispone 
t'iii'lleal' i lc'éiefó •(le::,'19'-l{le'i;tíqlú!iííe' 
Hfc'JliSo,3í:M:é6hla;7ydfe':SbÍ'iÜíilBre'ü'é' 
Viy'|/Á''-i'.'.i^..W,..:^)i,V>l.i.-iii't..^ r I l^tj t io 
•lri\,-Jí.¡í'.:;.,i Wi. >.l,íí''i.'5 tl;j n i i ^ t l í n : !• 
T?um. ' 4 3 3 . ' p • 
,i,ip¡jti']iyiípii9ii}^p)'fl90;lá,4^pr,. 
S e q r é l á H q . d s l f ^ . y u i i l a i n i c i i l o ^ 
eabpÍ9V,-. '¡di . ladaicn l a . cánl ic lad. i je 
1,60,0.••p.'. ai ¿BpV pagados,, por, i r i ; 
mcslres v é u c i ü b s . L o s á s p i r a n l c s 
{ ^ U r ^ ^ N L - ^ Q . f D I ^ E T I I M B I l C l i t O l l i S S S . ) - ! ' ) ! 
.TÍ'f1i;!fl,.;t..i.'.yi| . ,ÍÍ—'^•*.vyiuí)'\¿•.u, 
•• l i ííliV'-liif.-ii. it ' :1'»' ' ' .''K'.'i^í:1 
'MiiiiCBKSBKIOrPEiCOaBllOí'ííli 








jal «(ecl9,i|i.a,F¡_Plmiipnleiicinhioí: !'-. 
.[->.S,VaÍI.»:la.lVeiiiaiU2 ta'Kipiifiás MD-í' 
V.rm (le' la -lleal y"d¡«t¡iignidii<Ordt)iiidsi 
((¡Srll)?..Hl'ly>Graii.«•jpfluindé'nla iiQrden 
de.Istiliet.Jai.Oi l i i ¡¡ija; jderiispii fin .•iSenri». 
i l f i r del' Uiiitio.' yn.su •: pütUttr iSeiirelquo; 
dic..E<|ai!<V(S¡cÍp¡¡y.S/;M.. él,;Kii>p<írnUi>r,i 
ido lo»Ji:uiicese8,,4 iAiloirú 'Barrotj 
l(iraiiiyHpiá.lídsJa'. Or¿eiV ímpurinli lie, 
U> Legiiiiude-Honor)iG<jme|iilaiIur.pde<la 
.Or/leiirije.Ciiilosi.lilicide.íK-pnña.iiGriih. 
OHU dii.l» Or.leu..le-Siwi.Gciiiipi ili;.I;i5 
1 iJiis.Sicilio.s Cjniuir.tut (¡U: la. Orden da. 
lU'.opuMtr ile;-. liél^ira;) Gran;- Crua; de. :1a 
QtdijiMle.ia. Puiteepcifúi .doi.jV.íllaviebía 
de lNirliigul,;.'Graih. Cruz .de ,la , Orden, 
ije.Orl^tfi ilelt.niiaiiio-ipHÍ»'. ¡iGran. Crnz, 
de,la .Oiidsiii.de.Sin.LGwgon') . ¡Uagno, 
&e., ¡«c- fia i Eínltiijadur-.cei'ca ¿iló: S.-.M. 
Cnt(i)icu,Sí!'.,;&e.-.&o¿r.ii s b . n t i i W w i 
¡ f.u» cvnles,i desptu!s.i,dt). caiigeajns 
su^. regpceliiAa'/pte^ip^t^ni'iasi^iH.lJaila^ 
en Imenn y ¡de.bñÍ,-i..roriiiaí liaihCun.veniv 
do .cn; Uia ,i]ir,t(eui«fi^¡8utente!i:. ^ i l i-r-..*:.. 
i .AMiciilo s; (latirá, tntr/nt* lAdmiV. 
ñiiltracioiiüd'j'-GoiMioa'.dai Kspiiñiiijy.la 
Áilnii'>i<>tr¡ir¡oii.duiCo.rr,et><isdUo'lrraiiuiul 
un^Minlno p,cMódico y:r»gtM|ip de.cueta^ 
^nueflraS'de.romerei'A.éi'impr.eso^.pípor. 
' medimde.los-.serviciasi.urdiitariiii'uá .eiir.i 
pi;e.¡ale».i|nei:8eihallan:, esbibtecidos/ó 80) 
éslíilíléieaiiicón;.osleH.ojlijeto^ entre (¡os-
, puntos tdeiiatfruuleraide. loe, du8 pitisils 
i)iic so designan ;4 cunlinuociun » eav 
b e ^ : ! . i . . . . ¡ . i . ' ¡ . ; 
! ,Í.?s •E.ulre.Iriin .jriiBayqnnii IIÍIÍ i• i . 
i 2.», .,ENl|e,[V:a,!ci¡rJü8,y San-Juan- do 
Pié ilo Puerto. 
• 3,.,"'-K'í¡tre CiÍirr]rpo'y''tji-dás) " " ' ' 
,j ; 4;o"i; | jn[ ' r i i l''ui<5Cl!rdá'y Uijiir'g^ló-
•'••! dá.iié.,-''»í' ';.•••"'» "H. '- t !-'• • 
'! ¡ Bi0" 'Kóíi 'é 'Citnprodoh'y Prál9lrde 
I- ; Milito'! •'•• •'" i : " " , ' f ; •'•!>»!• 
" i 0,.°'ii!il5nlré-lii J'n'ri'qii"^'-^ 'Pérpiftin?' 
i'.. | Indepeitdienteuienle^düMtiíifi'Ér'Tltoiiá 
ío^rrl / i inteííchiiVa'd^sv'y.'jior'ncneydir'^lu 
>ambM<]tóttHMM AeMVilitWtf'Gof níóilí IW"' 
dran estiiblecerse otros co'n'1 lddos'[tlós 
i puntos'díl t'éb'Hfóíib'de jóVdii' tílikditlii'-
^0jf«»'!i^ÍliVií«Íl,\ll'rliÍ!Wíl'W'1ó'»gi'e'', 
'postgrlürmelile'fieées'iriiis.^' • 
I.' ! : I ^^« lc | i i i ' « t t Í i t i l é8 t< tá ' iV'qwe - sév 
'eslábüí/.can-'eW'vírtud 'dé1 Insl'ditydiiicio-'' 
ínés'.'dlíl ;p'i^Hie!irrii;dl!>'1ii°l.IIWiHliif' 
'dos'Á'limliiiHráeloítési'y IÓ8'!giÍRlds i re-' 
iBUllo'nl'es'd^ tistiis'íiépHciii^será'irde car'-
ci^íi-de'!!a ^disl'ánéla^ rbíidr'rida-^éñi'siis''. 
'Tesp'é'dl¡ViÍ8'lfe'r^¡t"rihi»:--'Arí'féet^ 
'llVdttUás-itoR'od'nuaUtrliliimes'qii^ pM-
/coiilíjiiiéVáy debeVáífii'cílít'íír tf'lñ'birá'Wti1 
diipliéH'diV-'de-íliis'isrthtralas'lleclíii^ 
eijte'.fiiiicrtir'loí'ConiViílistasViilií ^casn^deri 
rescisión íle ¿sVri's'fe^lriilns' tas^inilem'i 
| i j taiMM^' '^c^ii(i i l . i i¿HA'ftU«l!Héhá 
eii la ndsma.'prnporcion.^;.1^1^.:,!.,.'ll 
I . j sEif'cil.iftlo '4WiiJi''ga«t1oV-'qiio',''íitiidá 
:¿eíis¡'ohariffílílJfaaíió'f t(i "pñr'i'oi'ctiiiiinos 
djí hiefro^de'ta's.' lilili¡ils,l'ql/o'^c¡renleíli,.l 
Iserúli idfc i!argolúx'cli/s¡vhmeíijie'dé''lii|A,ir-' 
i4iiii4rMir '¿ii>(U)rof,!ÍUHÍi^io'A'^^i 
liigar crte:'tl-o*paflo¡''''- (,'!.! -'": »¡».>?!sw. 
:' } Ar l . 2:° •liiilepe'ñdii1iiíemento'IíÍ'o-,la. 
'fprfeéjiiMi'dMlcia.'qné^^ Rii'mtHiira'e'nire; 
t.js ^JlAiiriift^'er^ifáVl.S.&TYiMi"dé jos, 
rdns pin'aes ¡lóVlns'fiasWniljciid.ííi'1 eii ' e f 
',llrlt¿llló'^^rVc¿ílerií'é,,¿,^ .JAldmiimtra-i 
cioíies'jindrán1 reiiiiyírVeree'ípró^itnente' 
Cjirto!Ít-1'iiHiliíítVi¡s de 'comercio '¿ ' i j i ipre- ' 
SÓÍ piir'lnR 'i'iiféKeni'es'víiiii q'iíc s'é 'éxp're'-; 
.8añ"á c^'ntinil'ípion, VíiiibVn ¡ ; ' . ' ' '' , l-
' Í I'.0' 'Por^níieiiio dé' ips ,buqués que 
'el Gol>¡er,(ióiiejip;iriiil y, ó i ; Gobier.no 
^frnnc'tíii téugfiu^po^^óiw^iiíjínlc, cocear', 
'r'esjjécljVáíiieiiti!,'^^^inet;ir,].¿..*siibYencip-n;ir; 
'.ól fin'ile'hac'ér.^Virnspiirlq úa U corr'es-
'po'ndíMiéi.rénlre^os'pvrertos-dejKBpaña,, 
. í^e^is I^iii;.iB;i)le.iresiy/.¡námii-rni,-;y iipse-
'siii^ies e^íaiiíil^s ^e^ septentiior 
^ i l a i d j ! :Vf/¡^ .i,'p'iiV..u'ria1,|')artei1'y l(¡g puer-. 
] tú» jio Pí.ujjvia.y, Árgujla, pqr.tftrn. , v , : 
, ! .2.0 )..poivnícd|0:düToS'jbiiqiies mer-
^aiUps^q^e, inivegiieuteIItron íos .puertos. 
,tí8pufiiíles(y ios.iiyer.tosifronccses.ii.i.i -.i 
„ j .,Lo? g>iat(>s;qu<ífresuHen>dét Iraspor-
^•-WS^TOr 4R.|fM)<>Íij*n comprendidos 
en las baíijnSj.c-iinbiadas-entre l irAdtni-i 
nls^rac^n.jde; Ciirreo.ipi.de'-E^pañi y( la 
XihM.iijítMci'M':'^' iCnrreos. de. Fconoia; 
liqr.laLVia'ide.los.buqtipsipdei'^oinarcto^ 
seriin.fuXragiidiis-piir.la'iAdiniiiUtracion 
de;Coi.<i;eo.s..dpl. paltijiel deslinotii .. . -... 
' i.lIftps-.Rastós'tepng.iíñh-4'los Gapl-í 
Iones ó armadores de dichos buques al 
;rosj¡ectó',de'f0'rdnt8.: ó. 12 marovédú ' 
Ipor cada1 carta ó 'poiiuete^y:32 cuártoV 
ó iuii ' frátieo 'por- cadii 'kiligrorHo, da 
mjue t^ras. de comerci'o^é '¡inpresós,',coii-"' 
iejiiilos 'en ditilias balijas. " ' ' 1 
f [ A i t : ;3í''-1íT*,lo :'C«Rlt')iíi"'iÍ»' 6 v \ ¿ ¿ ' ; , 
'CspHrml ó froueds pronio' -á'. 'd'iirsq.' á "'la 
vi la.' bién Boa qe'ii'no do tós'''piiil.r,tíis ile 
15 ipiiñ.í,:'dl!;'las '•BliláírM'"y iC¡ínar¡aii',"d,' 
IIL las pnar io i i t f ' i^ te laa 'Vi . . ' ía-,cosía' 
íepténiriilnriPiHj'iArrica 'pa'rá:;Ffa:íic.¡,i,'íi 
•,;Ari¡:!dia,,6'':ti¡én ílé Íino;'dV lol 'pueíj 'ós; 
'di1 FnVncíii'l'ó í lp A'rgélia.pará' .iLipiiflii, ': 
'sesiones!'tfspiiíífila's' de ''lii'cl)ála'''8epton V 
'lrionnWe'^ífWi:aí!'6H4'-dblÍg!idli': : '1 >"":"' 
'i in '^V'^eélárVr'cií'Ia'briciíía'do'Cól-' ' 
:reo'9-él'dia <y •linr^'-'de ' su ' . 'pr t ida^ 'cr '_ 
p ' o n ^ i d ó n d a ; ^ ' ' ^ ) ^ " ' ^ ^ » » ' ' ! ^ ' - ' 
jotrps.én qtio ^ébe ' l i abé ' r e^iüilá.' ^ '1 ' V ' 
•í l.9;f; IviS.'liiiílir^iniB^Vtó-{óii'jSli^iM qúa. 
dlclía. bneiíia CeA¿i''(|tie eiit'r'i'garle. ' 
1 ' - A t U ' ^ i ^ E S .^i^raefnK'°qáii'Íw'exf¿ 
Iiijciirící/diiíí dias^iór lo'in'iíniis áóie's" do 
iio li'áceií.uñ 'serTiéió'jegutár. j u ' ^ . 'u 
^ - ^ ' ^ . i ^ l ^ . í ^ & p j ^ w ^ - ^ l a ^ ^ . , 
uíia'^olli íle'cili'raciou, hacijiuio,, conocer-' 
¡ujiá yesi|i'ar.''tpilns,! .Íolá''/di»8';y,li,orvis,.da.!.. 
'parjida,' ylás.punjps' jfara.'duujíe ,iiaceii .'¡ 
.eHómtio ' . ' "' "' ,J'.:, i.,"'\\'« '"'.i' ,„,.'.. •." 
. f A,r|.,B'¡.,, ,,r.os,,Q3p¡|onps;!daibiiques 
.españpjeí.ó fraileóse'; ^ariin-.obligadoa-i. 
Cnrrupí; en,;ips ilias ejnJqiuq,sé.den á la.-
.véla,,epí¿;'¿¡ij)iryjij)ri)s 4 jo ' jnás.de-iin-i; 
.jticipaciun á su purtlda.j p.arai.recibirlas'"; 
bidijas^qq.ileban.ciindueir.i . > \ j , / , 
; -No obstante,:énitoS'puntos en'-ddn-,;" 
:de.la org'iniza'clon.del: servicio-lo -per-'-1' 
.iii¡liilila..Ailin¡ii¡slr1-H-.¡[ii].de Córreos ha- ' 
m i entregar. A bordo-los'pliegos" por sus ' 
-.mismos empleadns. ••• •• 
'~; A r t . O.-*1 ;Todo-.buqtie'íncrcoñte es-1' 
;pnriól 6 fraPciií que' tenga qiie partir, 
.bien sea de «no de> los-'piiíírVós :ile É.8'-':: 
;paña. Islas B'iíeiircs- y-^CiinarinsV d' los 
^pnateioiieS cti'pnnoraS'de la'coala septen- , 
: 1; iiinnl ile Africaí piira 'Franciavd Arge - ' 
lia-.i 'í 'liien do' o ró dé los puerto^ "dó' 
Francia ó - Argelia para Espiiña, í - ias ' . 
Baleares y Canarias,' ó las pnieMimes 
españolas de la costa'1 sepleiilriouál'.dé 1 
Africn. no podrá recibir su' patente de 
sanidad ni la 'autorización* pora' í a l i r ' , ' 
si el Capitán no'presenta A' lás!''Aüli>ri- ' 
dailes encargadas de' 'expedír^'cstiiii;dp-'' 
ciirhenlosí'Ui.o cerlincaiiiin del1 A d m i . 
iiist'niditr ÍS encargado'dc Córfeós en qiie ' 
jjon'sté la 'entrega 'dé ibs-'pliégóa^dirigi-'1 
dos al'ilunlo de;-dcslino''de'iliblio buque,' 
15 ^ ue'-iio'hay^ingiihó'qiie' éntregarie.;' 
•Arl. 7:» . ' í .os bnlij.is remitidas" por ' 
unp'dó los dós'países pnra'ól otro'jjor* 
inéilió de un buqué itíefciinté deberán' 
entregarse al .primer bote do sanidad 
qnft Cf>miinii]iic r.«in t-I Iniiiuc conductor, 
(V bien ¡i I» ofí< Í ;> •íu Sunitlnl ([lie re-
ciba la (foduracíun Jol C¡i¡iíl¡ni, scyun 
la prácticii do cad» [);ií«; úc tiuxlu i[iio 
h\ uolrc^a (le aquellas en ta AihitioMra-
tiion de Correos del puerto de Ih^ad i 
«o veríli-nie un el lónniu'j mas bru\u 
posible. 
A r t . 8.a Lns f>(>rFonaa (l'ic quieran 
reui i l i r cartas orditiarhis, o i u es, no 
^eilificudu-i, hieu sea de I ^pu r i , Islas 
lia lea res y Ganuriti!», y de lns po^eshunís 
fiiiañuhu de la costa s^ptiiiiLiiiiiiiil il¿ 
Africo para Vranciü y Argelia; ó bien 
de Francia ó de Argelia pata l,>p¡iri'( is-
las lialeai es y Gummi», y las pusestones 
rsp iiVjlas de ta ce.-la sepleiilrional de 
Afi fca. (ioi/rdn ¡i su vlw.ciou (Je].ir el 
payo JIÜ! porte de e t^an cartas á car**") 
«le a¡jitelliis A quienus ?e dirigen, ó de 
niiticipar el pago de este puitx; hüsU el 
]ninto de su destino. 
Ar t . 9 u IJl porte qno se peiciliirá 
(NI líspnü;!, Islas B-iiearcs y (íaimt ias, y 
las posesiones españolas de lu r.o>iii 
seplenliional de Afiica, pur las caitas 
fraii<iiieada¿ con deslloo tí Francia y 
Aigclía, usf como por las cartas no 
fr¡iiii|ueodas origiimdaa de Francia y do 
Argelia será como signe: 
t . " L\ir ' ciiln caita f ¿iiHitioada t 2 
rnatina por uadj cuatro adarmes ó frao-
ciofi,de cuatro adnrm s. 
l2. Por cada carta no franqueada, 
1S cuartos por cada cuatro adarmes ó 
fracción de cuatro adarmes. 
lUciprocamenlc el porte que íe 
percibirá en Francia y cu Argelia por 
las'caitas fronqueadas con des ti ti o á 
Jíspíifia, lidas Baleares y Canarias y.las 
liosísioties eispnfjoias de la costa septen-
trional de Africa, asi como por lascar-
t.is no franqueadas originarias de.E*pa-
ña . 'Úlas líulenrcs y Cunarías, y de las 
posesiones cspafiolasdc ta cosía «epleji 
iriónsl de Africa se rá , A saber:. 
1. » l 'or cada carta franqueada 40 
«¿líl irnos por siete gramos .y medio ó 
t'iaccion de siete grumos y medio. 
2. * Vor coda carta no.franqucada, CO 
céntimos por siete gramos y. medio .ó 
íiiiccioii de siete gramos y medio! 
A r i . 10. Como excepción A las dis-
posiciones del articulo anterior, t i por-
te de las cartas dirigidas por uno de los 
ibs lisiados ni otro qiiedurfi reducido á 
ta/.oi) do 20 ré'ilimos por cada siete 
gramos y medio, ó seis cuartos' por co-
ila cuatro adarmes eo. caso dt» franqueo; 
v h razón de 30 cdnls. por cada siete 
gramos y medio, A nueve cuartos por 
'-ada cuatro adarmes en csso de no fnin* 
Hijearse, siciupre que la. distancia exis-
lonle en UOLM recta entre ta Admiuistru-
4'ion de MI origen y la de su destino no 
paso de 3E) kilómetros. 
A i l . 11. La Admiiiistiaoion do Cor-
reos de Francia, podrii rtiiifOr á la A d -
intimliaiiioii de Correoti Ha lis pañi enr-
tas cei liticadas con destino á Kspafi: 
Islas Baleares y CanatUs y posesiono» 
rspaftolas de la costa septentrional de 
Africa, y en cuanto seo posible con 
ilcsliuo á los plises A los quu España 
sinc de interme.lUcia. 
Por su parte la AdinínUtrarion de 
CoÍTeus do Uspaña podifi diiisir á lo 
Admi:ii*tracion de Correos de Francia 
callas cerliíicíídas con destino ú Fran-
cia y ó Argelia, y en cuanto sea posi-, 
lile con de:-lirio á los países ó los que 
Vrancia .<irve de intermediaria. 
Kl porte, de las curtas certiiieadas 
será biviupru sulisfeclio por adelr.ntndo 
h ^ l n e| punto de su destino, y será el 
dólile t i t l de Jas cartas ordiiiarios. 
Art . , iS¿. ün el caso d.* que alguna 
catín cerlilicailo sufro eflraii», aquella 
de las dos AilminKirotiíoocs en cuyo 
territorio lioya tenido lugar esta pénli 
da pagará al remitente una iudemniza-
cioo de ñU'frflncos en el ié'inino do dos 
ineses, á toiitar desde el dio de la re-
cbmaci^n; pero se cnlcüderú iiuu bs 
roclamicioncs no serón a lmítidas sino 
dur.tole los seis meses que sigan á la 
techa del depdMto ó del einío de los 
coi tiÜL'ado*: pagado esle l é n n i n o no 
quedan obMgadas timbas AdminUtracio-
nes á liueerse indemnización alguna. 
A i t . 13. Tuih> paquete de mues-
tras de comercio que se remita desdo 
fcpafta. Islas Hateares y Canarias ó las 
posesiones españolas de la costi seplcu-
trional de Africa, para Francia, y 
Argelia, se franqueará liiíta sil desti-
no, á tazón cíe '20 mrs. por cada l2¿ 
adarmes ó fniicion de ¿2 adarmes. 
Uecíprocamento l od i priquetc de 
mocstus de comercio q-ie se remita des-
de Francia ú Argelia, para tfspaiia, Is-
las lí alea res y Canarias d Jas (tosestotois 
españo'as de la costa septentrional de 
Africa, se franqueará hasta su di-sliuo 
á iazon de 16 cónts por cada 40 gra-
mos ó fracion fie AO gramos. 
Las muestras de c-nnercio soto dis-
frutarán de la rebaja del porte que se 
les concede por el présenle articulo, 
siempre que no tengan valor alguno; 
que sean franqueadas hasta su destino; 
que so remitan con fajas ó de manera 
que no dejen dinlii alguna ucercd de su 
inlurali'za, y no tengan otro m.muscM; 
to que la Dirección, el sallo de la fá-
brica ú del comerciante, tos números 
•le órden ^precios. 
Las muestras de comercio que no 
rounan estas condiciones se considera-
rán como caitas. 
Art . 14. X'i'lo pnqnelc'que conten-
ga periódicos, (íuífiííU, obras pe irtdicas 
folletos, catálogos prospectos, anuii* 
cios y alisos, yo sean impresos, graba-
dos, líiografjados ó nutogrullados, que 
se remita des le Kspaña, Islas Baleares 
y Canaria?, ó posesiones españolas de 
la costa seplculnonal de África á Fran-
cia ó Argelia, se franqueará jiastu su 
destino tn:'dionle el porto . de 10 mrs. 
por cada 32 adarmes ó fniccinu de .22 
adarmes; y reciprocamente lodo paque-
te que contenga objeto* de igual nattí-
ralezu'y se,remita desde Francia ó A r -
gelia:.á España, Islas Baleares y, Cana-
rias ó Ins.poscsioties e?p;irii)las de lacos-
ta septiuilrioual de África, se flanquear 
rá hasta su destino mediaule el porte 
de 8 cúnls. por coda 1 gramos, ó frac-
ción de 4 gramo?.. ; 
• Ar t . 10. Pura gozar do las. rebajis 
de porte concediil.is por el ailiculo an-
terior, los impresos mencionados un di-
cho articulo debeii'ui franqitoarse hasta 
su destino; ser lemitiiios con fHjns( y 
no contener ningún esculo, cifra ó ^ig-
uo üigmio m.'jiiti!>cr¡io, 
l.os implaos que un reúnan oslas 
coudicioiK-s s e i á n eon^í.Ierados como 
curta» y porU-ados coma eslas. 
Se cnli-.'udu que las disposiciones 
coiitemd.is en el anfcuW aniña nieu 
ciouado no excluya de manera alguna 
el derecho, que las Adiiiiiifclniciums de 
Correos de aoib >s paires lieneu, do un 
lli:\ar á efeclo en sus respectivos terri-
torios el trasporttí y iti-ftiilincion ih1 
aquellos olijutos que no Imlite-en ciini-
pinto con las leyes, órdenes ti deeietos 
que mal can lns condiciones de su pu-
blicación y circulación, lauto en Uspa-
Aa como en Francia. 
A i t . 16. Ln Administración de 
Correos de España guardara pura si lo 
portes percibidos en líspañn, Islas Ií¡i 
loares y Canarios, y las posesiones es 
pañoles de la costa septentrional de 
Africa tanto sobre las correspondencias 
de todas clases frunqqeadas hasta su 
tkslim) en Francia y Argelia, como so 
bre los cortos no franqueados origina-
rias de Francia y de Argelia. 
Y recíprocamente la Administrn 
ciou de Correos de Francia guardará 
pora sf los portes percibidos en Fi anc¡u 
ven Aigelin, tanto sobre 1<IS correspon-
dencias de todas clases frunqueadas con 
destino i E^pañ:», idas Bideurcs y Ca-
narias, y pososiories españolas de !u cos-
ta septentrional de Africa, como sobro 
lus cartas no franquead.is o r ig ina r i a s do 
Kspaña, Islas Blloares y Canarias, y de 
las posesiones e^ p ifiolus de la costa sep-
tentrionfll de Africa. 
Art . 17. Lus dos Administraciones 
de Correos de líspafm y de,Francia no 
•ulmUiráu con destino á uno de los dos 
pafsiss ó en los'p:i[sc9á quien-s sirven 
de i u t e r m c d i a r h H idngtina carta que 
ronlenga, bien sea monedas de oro ó 
piula, ó bien alhajas ó efecto! preciosos 
(i cualquiera otro objeto sujeto á los 
derechos de Aduanas. 
Ar t . 13. A lio de nsegurarse rcrí-
proramente "el producto integro de la 
corrcspoíitiencfa dirigida de tuto de los 
dos P¡"ÍMÍS ni otro, los Gobiernos espa-
ñol y fianciíí se comprometen á impe-
dir por todos los medios que estén á su 
alcance, que dicha correspondencia pase 
por otras vías qu j las de sus respectivas 
oficinas d i Coi reos. 
Art . 19. El Gobierno cspnfiol se 
obliga á conreder ol Gobierno frauc¿* 
el trAusito en pliegos cerrados por el 
ten ¡Lorio español, de la correspon-
dencia origioaii.i de Fr-innn ó qu-! pase 
por Francia ron destino á los países ó 
quienes Kspaña sirve ó pueda servir de 
intermediaria, y reciprocamento de es* 
los pibes para Francia y |r>s K-tmhs á 
quienes Francia sirve ó paeda servir de 
intermediaria. 
Vur sa parte el Gobumio" francé», 
so obliga á conceder al . G dnerno.-.espa-
fi )l el iránsilo en pliegos cerrados por 
oí territorio frnnce?, de ía-correspour 
deocia originaria de-J2sp:)fn 6 qtíe, pa -
se por Ivspaña con destino A los 'países 
á quienes Francia sirve <V puedit servir 
de intermediaria, y rrciprocaiiieute de 
estos países para l^pafn' y bis "lüslados* 
á.loscualtís ISspnüi siexe d puada ser-
vir de intermediaria. 
La Administración.por cuya cuenta 
se reinita lo coríespondoocia en pliegas 
cerrados pagará á 'la Administración 
que efeclne este trasporte; porcid.i k i -
lómetro nue huya en linca recta- entre 
el punto por el que los pliegos cerra-
dos entrenen el territorio servid-» por 
eslu liltima Administración ,y «l punto 
por el que salgan,' la cantidad-de 10 
céntimos por rada kilógramo de carias, 
peso uelo, y un cuarto do céntimo por 
cada Ici'ógramo do periódicos : y otros 
impresos, también peso neto, conteni-
dos en dichas balfjos. 
Queda sin. embargo convenido que 
los dcr:.(:h •* de Irñtmito' e«p¡iíiolus que 
deba pagar la Administnirinu de Cur-
íeos de Francia á la Adminislracioo de 
Correos d¿ Rsp;>ña por los objetos con* 
tenidos en las Italtjas cerradas, de ó p i -
ra Francia, no pnilrán exceder dij ¡OH (I<>-
rechosde IIÍIUMIO españoles aplicables h 
los objetos de igual naluralez.i, contení 
dos en las b.ilijas cei radas que ln CÍI-MIU 
Adiuiuistraci'Mi. do Correos de K'.püña 
tenga que trasporl a r por cuenta de la Ad-
luiuislrai'iou, por l-i vía que sig u i los plie-
gos, ile o para Ftuncia, en virio I do lus 
convenios poslntei liechos ünlru Kspivfia 
y otros lisiado*; y rcripr'ocameotc que 
los derechos de tránsito franceses que 
j a Administración iJe Correos de Rspa 
ña tenga que pngar i la Administración 
de Correos de Ftancia por li>« objetos 
contenidos en las balijan cerrada^ d 
para España, no podrán exceder de los 
ilerochos d« Iránsilo francej'e* aplic.iblei 
á los objetos ile igual nalumloía conteni-
dos on los pliegos'ceriados que la cila 
da Adininislrnctou de Correos do Frtni-
cia tenga que trtifporlar por rúenla de 
otra AdminiKl ración por la ría quesi'.-nti 
los plicgosi de rt para España,-en vir-
lud de los convenios portales hechos 
entre Fiundu y íplro* Estados. 
A r t . 20. El Gobierno fifincéssfiobli 
ga á hacer traspoilár en b dijas cerradas, 
con su propia correspondencia, lus aT-
l¡r> é Ímpre«ofi de lod;!'} clases que Es-
pañi juzgue conveniento cambiar con 
Fiti[)ina^ por la vía de Francia y (iet 
Istmo de Suez. 
La AdmiuNlracion de Correos dn 
Esptfn partirá á la Admioislraciun do 
Correos de Francia, como derecho do 
tránsito por Francia y el Istmo de Su ex 
y p^r el porte marítimo entre Marsella 
y Alcj.tndifi y cutre Suez y Hong-
Kong, de las cattis é impresos arriba 
menciona los, á suben 
l o La cantidad ri¿ 10 rs. vn. por 
onza española de cartas peso neto. 
2.a l.i» caolidad de 5 rs. de vellón 
y un cuarto pnr libra española de i m -
presos, tumt'ien peso neto. 
En el caso de que posteriormente 
se inlroduzctm modificaciones en los 
precios que la Administración de Cor-
reos de Francia tiene que abonar n ta 
Administración de Correos de la Gran 
Bre laña, por las cartas é impresos trns-
portados por los servicios británicos en-
tre Marsella y Uung Knhg, y origina-
rios ó con destino A Francia tí los p a í -
ses & los cuntes Francia sirve de Ínter-
mediana, q-:eda convenido que los pre-
cios arriba líjidós terán (educidos ó au-
mentados según el caso, con arreglo á 
dichas modilifaciones. 
Art . 21 . Kl peso de la coircspon-
denciíi do todo clase que resulli) sobran- . 
le, asi emno el dé los hojas de aviso y 
otros documentos de coutntilidad i 
consecuencia del cambio de la corres-
pondencia trasportada, en botijas cerra- , 
das por una dé las dos Administroclb-' 
ues. por cuenta .do la otro, y que sé ; 
mencionan en los articules 19 y.ÜOpre-
ceden tes, - se entiende qiie no se coní- * 
prenderá en el repelo de lus coilas é 
impresos, en los que deberá expresarse 
el precio de irusporte fij ado por dichos 
urliculos. , - . 
(5ÍÍ c o n t i n u a r á . ) 
De las oficinas de Ddsainoi tizácion. 
A M U N I S T U A C I O N PBIISCII 'AL , 
R PUOPli;i>AbliS T ni-UI.CHOS líÜL 
KST.VOü DE LA: PKUTINCIA DB LEUN. 
Por R e a ! ón l i i i i tle 0 de! áclrial 
ha sido nombriuiu i n v o s l i g a ú o r de 
Bienes N a c i o n u l ü s de r s l a prov inc ia , 
1). l^dro L ó p e z C a n i i c e r o y C u a d r a -
(In,. y lomado p o s e s i ó n de dicho dcs-
Imo el ¿ I del mismo; l o q u e s e a n i i n - • 
en el l í o l e l in oí ic ial de esta p r o -
vincia á lin de ipie Ilogue á noticia 
de lodos los pueblos do la m i s m a . 
León 2i) de Se l iemhre de I S í i í í . — "¡ 
VioetUe J o s é de \A M a d r i z . 
Pliego de condiemes para la su-
baxla en uniendo de Usa fincas 
qne so expresan en la mljtmta 
cerfificaaon. 
1.a K l r e m a l e s c celebrarn ¡'i las 
doce de la n iañana del dia ÍÍO de O e -
Itibro p r ó x i m o en esla cnpilal v e n 
Valderas , en e l pnmc.r punto au lc 
el S r . ( ¡ o h c n i a d o r , Atlmini.-lfailor 
l ' r í m - i p a l d e Propiedades y Derccjios 
did l í s tadó y l ^ c r í h a n o de Hacienda 
de la provinc ia y e n . e l seginulu 
•anlobl A l c a h l é c o n s l i l u c i o n a l , l'i'ont-
radorsindico y cómpi¡ lentc>Kscnl) i i - í 
no 6 cu su d e f e c í o c l i S e c r e í a i i y -dc" 
— s -
A v i m l a m i c n l n , qucdniulo prmlieutft 
do l.i ¡ i p r o t e i i o n de lu Dircccini i 
gi'iicr.'i] del ramo. 
2 . " No se í i d i m l m i pnsl i ira me-
nor de la cnnlidad de 0 7 0 reales 
ipie se s e ñ a l a segim las reglas 
c s lah leddas por lus l r i i c c imi . 
3 . ° Ademas del precio del rc-
m a l c se p a s a r á á prorala en los pla-
zos estipulados y en m e l ú l i c o el v a -
lor (pie á juic io de peritos Ipngnn 
las labore? h e d í a s y frulos pendien-
les en las fincas. 
i . " l i l remalanle de una ó mas 
Ancas las rec ib irá con espresion de 
casas , CIIOBIS, t«pi>i¿, norias y Ale-
mas que conlengan y del eslado en 
que se encuentren, con o b l i g a c i ó n 
de satisfacer los d a ñ o s , perjuicios ú 
deterioros que á ju ic io de peritos se 
Dolaren a l fenecer el contrato. E l 
arrendatario no p o d r á roturar las 
de labor se "obligará á disfrutarlas á 
l incas destinadas á pasto, y para las 
estilo del p a í s . 
S . * E l arrendatario p a g a r á p o r 
anualidades el dia 11 de Noviembre 
de cada un ario, el imporle del a r -
riendo al uso y costumbre et lableci-
da en el pais , y p r e s e n t a r á en el 
acto del remate un fiador abonado, 
á s a t i s f a c c i ó n del Alcalde y Admi -
nistrador, que firmará la escr i tura 
de arriendo luego que e s l e sea apro-
bado p o r l a Super ior idad; 
: 6 .a E l arriendo será á lodo 
aprovecliamienlo por tiempo de 4 
a ñ o s á contar desde 11 de Noviem-
bre de este a ñ o á igual dia del de 
istia. 
7 . " S i las fincas d e s p u é s de a r -
rendadas se v c i í d i e s c n , e s tará obli 
gado el comprador á respetar el ar 
riendo hasta la c o n c l u s i ó n d>d a ñ o 
en que se verifique la venta. 
8 . " No. se á d m i t i r á postura á 
ninguno (pie sea deudor ú los fon-
dos p ú b l i c o s . 
O . " No será permitido á los ar -
rendatarios pedir p e r d ó n ó rebaja, 
n i solicitar p a g a r e n o í r o s plazos ni 
distinta 'especie q o c l o csl ipulnilo. E l 
contrato lia de ser á suerte y ventu-
r a s in o p c i ó n á ser indemnizados 
i w r e x t i n c i ó n de langosta, pedriscos 
ni otro ¡ n c i d c n l c imprevisto. 
• 1 0 . * E n el caso de que los ar-
rcndalnrios no cumplan la obliga-
c i ó n de pago en los t é r m i n o s cou-
Iratados, q u e i i a i á n sujetos con su 
fiador inanconiiinadaiiienlc á la ac -
c i ó n que contra ellos intente la A d -
imnis lrac ion y á satisfacer los gas-
tos y perjuicios á que dieren lugpr.; 
•Si llegare el caso de e j e c u c i ó n para 
la "colinñi'za del á r r i c n d ó s e cnlendc-
rá rescindido el coulrato en el mis-
ino hecho y se p r o c e d e r á á nuevo 
arriendo en q u i e b r a . 
1 1 . " L o s aiTemlalni ios no s u -
frirán otros desembolso.1!que el lin-
go de los derechos del Escr ibano y 
pregonero, si le hubiero, el del p a -
pel «pie se invierta en el espediente 
y escritura y las dietas de los per i -
tos en el caso de just iprecio con a r -
reglo á la ini ifii aprobada por I f c i l 
I n s l r i i c d o u de 10 de Junio do l ' i i i . ' ! , 
que para estos casos son l U r.s. al 
Escr ibano por la subasta y 0 a! pre-
gonero y 2 0 al primero por la es-
lension i le la c scr i lnra incluso el 
orig inal . 
1 2 . a Q u e d a r á n t a m b i é n sujetos 
los avnsmlalarios á las tiernas c o m ü -
cioncsqiiK particularmente se hallan 
establecidas por las leyes y adopta-
das por la . cos lumbrc en esta ••pro-
v inc ia , s iempre .que no so opongan 
á las contenidas en este pliego. 
. 1 3 . * ! S e r á t a m b i é n o b l i g a c i ó n 
de las arrendatarios pagar todas las 
contribuciones que se impongan á 
las fincas, arrendadas, quedando los 
mismos responsables á los gastos á 
que diesen l u g a r s i no las satisfa-
ciesen opor lunamcnlc . . 
1 4 . ° E l remate se liara en p u -
jas á la llana 'admitiendo cuantas 
proposiciones se liagan sobre el tipo 
de los 0 7 0 r s . á que se refiere la 
cert i f icac ión que a c o m p a ñ a , quedan-
do en favor-de aquel que sea mayor 
la que hiciere presentando p r ó v i a -
mente fiador á sa t i s facc ión de la a u -
toridad ante qnieii so celebre la s u -
basta, y haciendo c i i las de mayor 
c u a n t í a el d e p ó s i t o del 1 0 por 100 del 
importe del remate en la C a j a de de-
p ó s i t o s ó en el Ailministrador del 
ramo del partido donde se v e r i f i q u é ; 
c u y a cani idad s e r á devuelta tan lue-
go como e s t é aprobado el mismo y 
otorgada la escritura de a r r i c n J o 
con las formalidades prevenidas 
l o . " T a m b i é n será (le cuenta do 
los an;enda lnr ¡os el pagar la parte 
a l í cuota (pie pueda corresponder por 
razón de riego ú otros servic ios de 
las . incas y el coste de la repara -
c i ó n de sus cercas si las hubiere . 
1 0 . a . S i hubiese mas fincas de 
la misma procedencia en el pueblo 
donde railiean las que son objeto de 
este arriendo'y la Adniinistraciuu.no 
tuviese conocimiento de ellas puede 
el arrendatario entrar en su disfrute 
por igual .t iempo, no e x i g i é n d o l e 
mas r e t r i b u c i ó n que el denunt-iarlas 
iumedinlameiile. . .dando r c l á c i o n de 
su cabida , s i t u a c i ó n y linderos, pero 
si á los l o dias de' cntfar en si i ' i l is 
frute, no lo pusiese en coiiocimiento 
de esta A d n i i n i s l r a c i ó n , p a g a r á la 
renta que por aquellas pueda cor res-
ponderle. 
LAS FINCAS QUE SE SWDASTAN SON 
I .AS S I G U l K N T E S . 
Mowencot. 
Una lífirrn ¡il cnmiiin do Vatilunqui-
l l n , IÚIIIH SI. CUII oUn de Olatí 'Z, r X . 
con nlra (M marmaign ilo Ordis; liaco 
un (tcHiln-nttura G ffiuegoa. 
Oíru ii). ni cimiino do Cnrtioncros, 
limln i i l I ' . con ilicho c.imiuo, al O. con 
liiMtn do los Alonsos lince en sianbra-
ilura una riiucg.-i 8 celciniiies. 
Clrn id. á Vulilc los mnoi los de ntia-
j o , tindii a O. con tierra de .Ji»é Vo'i-
lor , 81. con ta reguero; hace 4 fuucgcs. 
Olrn i ) , al camino de San JJigii.l, 
linda O. con tierra de D • Josefa Ser-
rano,' l * . con otra de D . Manuel di-1 g 
Itios; hace en sembradura \ Anegas. 
Olra id . á la senda ladrona, linda O. 
con dicha cernía, P. con otra de Don 
FranciFcó Boj»; hace 2 fanegas. 
Olra id. al ca ini no de Caslrorcnle, 
la rodea una tierra do D. l'oblo Gó-
mez; lince 7 celemines. 
Otro ¡d. i Vobladiu», linda O. con 
tierra do 1). Andi-tSs GnsUillo, ; N . con 
olra do D. Cayetano Torres; haco 3 fa-
negas i ccli'Riinca. 
Olra id. do 2 funegaí i la Salgada 
baja, linda P. camino de I.a Boücza, 
M . con viña de IV. Heloy Rojo. . 
Olra id . de i fanegas al camino 
Caibonero, linda M . con tierra de. Don 
Andrds Costrillo, y N . con otra de Don' 
Manuel do los Ríos. 
Otra id . do 2 fanegas'! celemines a 
id. id , linda N . con i d . id . , SI. con 
tierra de Juan Carnero. 
Otra id. do 20 Oincgag á lo raya de 
Caslroverdts linda M . r o n dicha raya, 
3 N . con lierra del mayorazgo deOrilüs. 
Olrn id. de 1 finegas al elimino de 
Yilladiieva, parle de lierra blanca y par-
to do viñeilo, y lendríi do esta riltimn 
clase f o m o 3 ruarlas y toda clin hará 
c o n i » .1 fanegas 4 colemines, linda O. 
con dicho camino, M . conAterra da la 
Cnleginta de San Isidro de León y (le-
ras de Otañcz. 
Fífla», hoy l l e n a s . 
Otra id . do.2 fanegas 4 celemines 
a) camino de Carrevalencin á ta dere-
cha, linda P. con dicho enmino, SI. con 
viña de D . Gregorio Goniaici. 
Olra id . de C fanegas al Albarite 
iconsenda de pnliladnra, linda á O. con 
•dicha senda, y K . con viña de D. Ma 
nucí de los Kios. 
Olra id. de 8 füiicga» 8 ceicmincsal 
camino da Valdeinoia, linda M . con U 
Cuñaila, y í í . con viña de I ) . Hcruieiic-
gildo l ia r ro . 
Otra id. de 10 fanegas en fí enle del 
anterior, linda M . con viña de i ) , t.uis 
Daimncias, P. con tierra de Josefa Diei . 
Otra i d . de 3 fanegas inmediata, 
linda O. con viña de lu capellanía do 
Santo Rosa, 
Olía id. do 8 fanegas 8 celemines i 
Valdeambriontos, litulaila la Tnmabora'. 
linda 51. con tierra de Gregorio Calin, 
y O. con viña do D. Pedro González 
Pasalvidos. 
Olra id. de 7 fanegas i la senda del 
Pa'oraar, titulada las Lameros, lind.-i 
I ' , con tierra do Manuel Oitcga, O. con 
dicha scnila. 
Olla id. do una fanega 8 celuniines 
á la lliicrgiiita, linda N. con riña do 
Cipriano Porez, M . coa tierra del Co-
legio do esta villa. 
Otra id. de 16 fanegas ó Olero, 
linda O con la llera de dicho Otero, 
M . con la senda del monto de Itovales, 
j N . con lo senda de lo Mota. 
Otra id . de 12 fanegas mas arriba y 
senda de la Mola, linda O. con (lidia 
senda, y N . con tierra que lleva Loren-
zo Kslebnncz. 
Otra id. de 3 fanegas al Obresjon, 
li.ido P. con hofn de Juan Cabo, O. con 
viña de Gregorio Blanco. 
Un pozo de nievo v un ferrcñal-con-
tiguo li dicho pozo.' 
León 27 de Setiembre de 1 8 5 9 . = 
Vicente José de La Mudriz. 
A N U N C I O S O F I C I A L E S . 
D I S T R I T O F O R R S T A L DIÍ L A l ' R O -
VINOIA ])U I.I;O.\. 
E l Domingo 3 0 del p r ó x i m o 
Octubre y hora de dieje i doce de su 
nuiifena, t e n d r á lugar en la sala 
consistorial del Ayuntamiento di-. 
S t a . María de O r d á s . la subasta y 
remate p ú b l i c o s t l i ciento ó c l i é n i . i 
robles y doce chopos del monte y 
p lant ío del pueblo de Uiocastrillo que 
s e ñ a l a d o s coi) el marco'' real por e l 
perito a g r ó n o m o ha sido concedida 
su corta y venta por Heal ó r d e n de 
8 de Agosto ú l t i m o , lil pliego de emi-
d i c i o n e s á que se ha i lesujclar la subas-
la se mani fc í lnrá en esta dependen-
c ia y en la secretaria de aquel A y n n -
lamienlo á cuantos quieran intere-
sarse como lici ladores. L e ó n 2-S do 
Sel ieml i iv .de 1 8 5 0 . — I * . A . , Anto-
nio .Nielo. 
I 
Concluyen los estados de Id M e m o r i a U i d a el i G de Setiembre en l a i n a u g u r a c i ó n del curso de i 8 í ¡ 9 a 1860 en el Ins t i tuto 
de L e ó n , por I ) . Aqui l ino R u e d a , an/uitL'cto, C a t e d r á t i c o de M a t e m á t i c a s y V i c e - D i r e c t o r del mismo establecimiento. 
C U A Ü R O D E L A E N S E Ñ A N Z A D U R A N T E E L C U R S O D E 1 8 3 9 A 1 8 G 0 . 
Aslgnotaraü Scgon el drjun ilul programj. 
G r a m á t i c a castellana y l a t i n a ' ( 1 a B ó ) . . - - •••• 
I d e m ' ( í , • ¡ a ñ o . ) . , . - . : . . . , ' i l^ . . , ' , 
G r a i n ú l l c a g r i e g a . ( t r a d u c c i ó n y a n á l i s i s . ) ' . ", 
Análisis y l'rtúlüccibn del c a s í o l i a n o . lá l in y griegó; 
Elementos do l i c l ú r i c a y P o é t i c a . " J •;• ! ''. • : 
Mein 'ili> ( ¡ e n g r a l í a : • .'•1 . • a • 
Idem ile H i s l o f i a . ' ' ; ' • > . '. • . ' i . . . . . 
Ideni .de A r i l i n é l i e a y A l g e b r a . • . • . . . . 
Xúnw de (ie.nmelria y ' l ' i i g o n o m c l r í a . . . . . . .. 
Jdem do F i - i c a y Q n i m i e a , . •.:' ':" .' . 
N ó t i ó n c s de n i á t o r i n i i a t u r a l i '.; : ; • • . 
E lementas tle p s i c ó i o ' g i a . ' l o g i c í i ' y ¿tica. ¡ . . ; v . 
l . e n g u n . í v a n r a S a ; (!•." año.) ; ~ < i / - U ., .. 
Idem ( 2 . ° a ñ o ) . . ..- ^ ..*H',Í.! . , . , , . 
R e p a s o . ¡ l e I tc tura y.cso.n'tura.para los 3o 1 . ° V 
' 2 ." año.,i l¿ l á l i n . , ' . . , . , , 
DóHK'ua ¿ r ^ i i i n á / . l i j ^ q r j a ^ s i ^ á d ^ s&tjtfSá •}• 
'iiÍ6i'ar|)árá''ldd(is'i: ; * ''.10 ¿ ". i w i 
' A cnrfjn dclns 
í i c s . -PrufusoreB. 
Ilnl ieslcros. : 
[ ' ¡da lgo . ' . . . , 
r iodrignez Qui ' 
ñ o n e s . . 
I d e m . ; .' 
Monso Itniz . 
' f ínrc i i lo i ••: . • 
.Mein . . . v ,.;„.,;. 
G a v i l á n . . •• 
Uucda . 
LVifii'lé' 
Id í 'm. .' . ;. 
T e j e r i n a . . 
Mol l ino . . 
Jklein.; 
n e y e f ó . 1 ' ' ' ' 3 . ' " . 
lArg i te l lS . .sj-ns; 
si S icwit •!..(»» 
Libros ric U'.\(o. 
Graniá l i ca v curso p r á c t i c o üé 
; Migudll" . . . 
Cumpendio 'de la do ladead.0 
G i ' a m á l i c a . d e . G n i z . . . . . . . . . 
Manual ( t o r G o n a t ó A n d r é s , 
Gi l j , !Zára[e . ' '; . ' 
I'ahicio. . . . " ; . ' 
l í a s i r o . : 
y a l l i n y í B i i s l i l l o . ! ' : . • • . 
Idem. ' . - , ... . i - .-, i ; . 
Rico y S inpvas i . . 
'fiál'dó. • , . " . . ' . ' 
Motilan y í f t éy . ' '. ; . ' 
Cornelias y é l T e l é í n a c o . J ! ; 
Idem .id.! .••'•"';'"'•!." . "v " ' J 
Maitó'y Pintón, . 
>»•>!»«'* ! 
. ! • ) ; ! : ! 
Todos Icts •(lias: " . 
s'ldcrn. ' i ^ <:•' '": 
c v l d c m . 
M á r j e s , j u R v c s . s á l j a d o s . i , ! 
t i n t ó Jos (lias.." i . . . , - . . v , 
'Lúnes'; iniercoles y i d r i í e s . 
M á r l e s , - . j u e v e s ' sá í iaUós . ' . ' , 
Todos l o s ' d í a s . 
. .hliloins.v.r- •<•[ \ ¿ : - v » V'í 
. . . . . .Il/Cip., . j . -
L ú n é s , , m i i S r c o l c s .viÜrnps..,; 
' l ' ódos ' l o s ' l i j a s . : i. . . , t . . . . 
Müri,¿s¡''iu'ev¿i s! sá l iádos i '11 ' 
I d e m ü i l . l d : . ! 
¡1'ro(lo?;.l,los..¡dias'! mpuos:,'] 
!;¡ m r . A S ; 
liiífl'.iiío';"'/•'' " i W i i e . 
8 * % 
" I d e i i i " 
,10. á. 
¡: S i ; 
1 ü a 
í ; i S á 
l ü á ' 
M á: 
• U " 
9 t 




3 á , i j , 
¡•'Idem5 
S . á v l j - i o i t 
• i - U / i » ! , ! ! - . - : ! ! , 
. i j i . i i . e í i 
^;I.I,I¡ÍUMIHK 
.1? í í i í . l •:,!) 
Aparatos ,y. imedifis i.ínatéi'iales, 
de enseñanza, .que rtiene -el ,,. 
Instituto. . '.' ! ,. ,; 
IIISTOmA. .NATURAL.... , .; 
JHNEU.VCÓGÍÁ."-' ; ' " ' 
Unn cfileccion de^ -.S^O ejemplíires; 
clapiHcmlns. 
ülr¡idü l l roaclivoSi coiiVimi'jnOfío 
y (ipuracluncs (|ui'in¡ca3 y ihlncruÚjji-
co>. ^ . ; 
Otro Id. deTosíIei."'-' " 
• BOTAXICA. "' . 
Un hcr.varip-piiB contiene 1,120,68^ 
clusiricudus pur.et sistcnia. útíli|inco. 
ZOOLOGIA. 
' Una colección dé .mainltsro's de 23 
tcjem|llfin'!». •• " • ', '''ír- ' 
, Ol rn . i i l . ¡le aveii-dn;09 id¡ : , -
Ulm id.' du ruiiclius y ZiiufiLos de 
82 i d . ' • ' 
Unn C(ilecrlpn,di:i90 lándnns dV-RIr. 
Cuvicr, para, cí.estudlu do-Zitologia....... 
"' ' :i ' - ' f í S I G A i . :.' ' "" 
. . ' . MEcXmCA, Y, CAPItABIDAD, ! . ,-, 
- Sf i lq i i i i in ili¡''Alwoo'd''lwñ° tii cniíln 
de' lt>*.'¿roY.efl.' '"• U • lU""- '•< t.^c : '1; 
Aftaniio, pnrn d^mosUflr.ln ílpnra.de 
lo l i i ' i i » eií urtnojitnieVilode roiVici'Mt^ 
r.iiiiniio (jue su'lie [lor uii plíiíiu ¡11-
cl i / i í i ' í» , . . . . (' .f.; - .;• • 
AIi»!i.lo dtí 011 mbrrulnnje, . _ , , ; . 
Áj i i r ra l i i . i lB llali.'nl 'para la ' p r e s i ó n 
dú líH;íí'¡(lií/o''. :, ' ''"r" I : . ' ' -
ItiliiíiZíi.liitlrostiUica.. ;' ., 
' ' D'.liUi viUndiu. y córittñpcsn pura 
demoeliar él p r i t i c i i j i u dé Arquíriíédes.' 
Aicoiuciro de Nicliidson. :-
-M. ile ücunid para Miles. 
Id . de id."'pa7a"óeiilUB."' 
I d . de Carlier liara alcoholes. 
¡ "Viienle.ile liernn. 
!• -"FaiMi't'c tairVmileáte.-'*! ' " ! ' 
' Vaso de .Mnrio.tlOii. ii'. ''r; V •int?. 1. 
j IlliMinlo de boinbiis. (.y 
¡ ' ApVralb'de tnijosVopilaresV .'. 
.;• ]VJiV<|i]iiia héinná'iica'.' • .' • !;'"':'; 
! pó» carapáims djj ¡¡lislal pura la mis-
ma. " . ' ' , -. " ' ' ' 
; R-impe-vecipas. '• JÍ.:, ... .. . :f;-v.. 
i . :.{jluliln.<le cri.Nlal piri1 pesor .elTaire.' 
i tl.:injsfc'rj(is de M¡i<<A -bmiSn.¡.. . 
j ,:U«.i'e»j!¡ to'ii vejijii'-parii 'l¿'°'3lilatii'-'' 
clon. dt;l aire.:.; v..!^U ,U i»i> ;,.V ' " •:• . ' 
; i .AptiTiUo pn.ra.la^Uuvin.deMercurio, 
í ' 'Tiibu para ía cania dé'lua' gru'ves en, 
el vácio;. t i i t . :! .1' t t - i í ! . i iTii! . ,: •-.'. 
< . ^ . d , , d f , ^ j i ^ l e ^ . r a i ' | g l f p , m p r e i ^ u 
dé'tus gases.' " " 't. t -' , 
j Fiii-iite de c o m p r e S l é n ' . " í":":'''' 
I ;. .lií'.liiboh.n'íiiniátiíip;. i ; !, , i , i V , ; f ; 
Dai'ómutr.o de.Silba porlalil coñudos. 
ier'm'imlírnsl1 " ' ' 4 ' 
'• Id . de C») Lussuc inludificadó por.» 
Bunlen... ,, .. „. •, . . i , , , . t . 
I Id. melálic» de Bmirdaii.' 
' .'.Un glóbo aei'ciiidaliei>.':.' ' : 
ACÚSTICA, HIGItO.M ETt t lA ' Y ' C Á -
I , LAUIUO.• ,,... L.|•. 
j Aparato de rciugei la .para |a cailin-
cion il'jrífM.io;1'' • '' 
^.iSonúmv.lro;. . , .• . .. . "'.' 
. l^iiiniitictros,. uno;:,de Eeou-: 
m'ohr, y (itió'ceniig'iHl'u. 
\ '• Otro'iU. de Kiifvsi ' : I ; 
í ¡r¡'Ter,in(iiili,'lro^ra.rp;. .. , i.iS-.r, n. 
¡ Jligi omelj ó de .^anf uro/con su caja. 
' ".''Olio W. coo r e g l l i a ' . " ' " ' ' ' 
¡ Id. de D.niiell. -s .. ' i '•••> ' • 
j U'lómniro. 
! Anillo de Gravesando.^ 
i l'iii'nni'lriV dé Wi'ílgWoód. 
j ICilipila cno inan^n. 
I ; .Jto.YVJoyle.FnM)|ti¡p»d. . U !.••?> 
, r lio pnMiiielío. T 
" U i i cinWn'oV ' • • • " • • ' • j '; ' l i ' ' ' v - ' 
:l<!íi1i.ir¿me.iroyití'!.8.Yo¡s¡erv ; i , . : : ; 
}*%pi'j'i.« p.iir.ibólicus., 5 ,, ... -
Cniio ilii'ináhV ' " ' ' - ' " 
..iTi!'nn<Smi'l(o diferénelol del miiino. 
Tur.íiióseiipu de lltlaford.. 
' Modelo dé líieiimiilora. 
" ELÉCTÍUCÍDJÍD; " ' 
Máquina eléctrica. 
'; i.É'B:iriV(li¡llo»ÍMiidorlh^:Ví''!'','l :a,'a:i 
• -:'Ti;iiBii'>.tel.las¡.d¿'Lejdeó 'deidijiintasi 
magniúiiies. ^ (i j r f ¡ ' . , u ¡ 
i Apáralo para-el:g¡[&l¡¡iU"d¡)!li> Bote-' 
lla. d» l,ey,%».,.¡ •? TA ' f 1 
Uircilimin» do lacro. ,, .1 . 
'Bale'ri'n lí'léítin'eá iíe'cii.i'tró' bbtelfbsV 
') ;¿|:t>jsii<liriel/e«l*:<;Wr«iileb:':MHí->'» 
I (Eli'clróíeifpo^de paries de oro,..;.. ) 
' ¡ . ' 'Kie'iii'ídor dü dínrii«'.ik: '•'.' "' 
í lit/ii rqjiiijcitf'éldetrreni'!" ••iMnSvitflT» 
I ..|.Piráraide para IdeinosirflriilQj pira-, 
royós'."" ' I " ' . ". ;,i ', 
¡ ••''Í)ii'>''pi*lolr'tM!'ile'W!dln.''''''''' ' ' " I ' ' 
í .;iEfferi|ilini'cii iliVCoulo'inb.': i¡ i ';íi'ii; 
•| Blianza^did iuismo., ,MJ1 . (í. iJ(.j 
j ""Di/»'1 cilm'ilris^parV'Ma" eléclrlcwád' 
poriiiifliu'nciii.'.i,: ¡l'i ¡.tnr.i'ii ' i v .r.'^;:. 
| : íjA^,l1e;'f.vH0,ro,.!.i.liv(wí''li b"ii¡i.;i;;i 
; Un cendu'clor para a maquina clec-
tr¡cii.->:,'i¡;:.; r ' n*. •'': l ' ^ •.(•««;.« 
I tAgiija iraaiiliidaíj; ; , ,••) ;,•„ -jiji-MI 
Uii . imiiii 'iii 'ilHiól., , . • 1 
I 'I!.,o l . i iVnl i . - ' i ; ' , : ! l ' i ' " . . ' ' ' ' 
i . . l'ila.d.eiW.dtnidcj.ciiiciicrilfl.pares/ii 
. Id . de Woiía'tnit. . , ,., ',, 
' l í l ¡le FaViiil'ly.'' ' ' • ' . ' 
;..l(i,.de Dadiell. d^fjipr pares.'^''.^ ." ' 
¡ Apa,rali>.piira,,'li'.s«íi.iii|ipn,e^ol;agiii^, 
; Rl/ililjilieíriloi' 'do 'Seliwei'gger. ' . 
; M:l^i.inp»''ii"fil'i'!idííca."':.M:;.' í 
iVfli'Clv.o i-.^m.disil'viiU.et.i,,1 ¡1.-1-¡/.-, 1 
Seis íi'paráíoii'ií.ira diMiriiiilrar la'in-, 
niiiMieia'riíi'lpruca'de'-lásí'bVrléjiiiis élé'ií1' 
ifisas;. • •„i ' . . . . i n k , ¡1 ah Htutn 
! Teléiirafo de r.uadranle. ( 
. •!'A'fiartu'>lilé':iiidiii'e!liii'^(v'CrM'ltc!: 
Una ¡pón.rii dé parairayas. : H ' Í ! ' ' . ' ü 
Un neceser de galvanoiilaslia 
. ttíi VÍ-III.1 "IMS ' -•.i'í:!:¡ .(I I 
\ . . l - l - r - . , '• • O P l t C A . '"«•¡••'i '• 
I • , ' ' I 
; ..[) IM . i .• . . ! ; • : ' . : ) : : ' .-I ¡i' • • 
¡ Aparato para la.rrfi-ixion de la luz. 
1 0'!Eap¡ jo!<, piáW; ciinénvo' y coiÍH'ió. 
: . l ' . i ^ i m n i de tres crÍHtnle?. ';',|• 
. i . l d e m de iliferenlei* .ángulos ..que-se 
diri^en'eii ' tnil ' is yi'iilidi 'ti. 
'.'I,éiités¿:eóiicavu y^cei iTéxa. 1 »l'; 
, : € i \ teleiicnpii». • •• : ¡n.; i : ü-i!--'! >i,.': 
, Cámara oscura.; ' . ,. ,.. •• 
'On aparoto'd'e tltograíiii.I:- ' | ' J I " " 
! ¡ Un naicruscopjo simplii; • >.!'i'l(ri w. 
. :Otrp i d . cptnjiuesto,. 1, , , > ,. j . 
Au'tedjo icr'óiiaUcii. 
M A ' r i í i i A T i t i l i ' ^ ^ r b P o í i i i l i i F í f e 
,! '! ' Wi >,:^Wu:ei\\ •> .>i(:'| !-J nt; nb 
.'•Ui.!lpí!'P,,l)!l!!:(>, r",Pp,'i')!l,r¡í!'- inHfPio;./; 
¡ ' U:i 'c.irliib.iirdé, a^í liijeiníor. ' 
¡ -iiUii». pániointiraAielMT ^Viwirl'-•'• 1; 
• ,..:Ui,ia: pianehoU. ^ on irip^de y alidada:'! 
•de' áiíi.'iij.i. '' t • 
.) •• Brdjiilaparaloránlaiñiflnló'dií'iiiád'óá''' 
j Otra de eelímélro.: , ¡ ^ , 1 ^ ci . ' i ! : ! . ! ! 
! .N iv r l - i l e ' a i ro . . r ; '.<. .. 
" W . ./t!.»fiwr '•¡ir™,'?,..:." 
' ¡. Iiliid'!'rén irioni '! •.il!!'i:!::l;i:;i'j.'o'Hjtí 
| . J ) o v m ¡ r a s . ' ¡ - i i •- , ,! .- . . .üf-, k 
\ .C.aií^na. de lO.metroa. -
] •MClhl* m .ao'?Hie'íri.ij!"«''j!^ W 
¡ Un csl i icl ie de rnatiMnálicas. .^.i'.i'M 
.5 • Una cnni i i le ta coleepion. de'sólidos 
pora';ellé>lii.|¡i>.'de tu 'GUoíiietría. •s -
I ..Un sépanle, j . . . . . . i ; . , , , . . ; o - ¡ I Í . ¡ ) ¡ ¡ . . : 
j ' ; . . ! G i ; o a B A F l A a i i i i r i h " i i h i ü i 
í ¡./ífe?..iírf8.rí^¡W.W*'IHe<VÍ«flp«e/lj:¡t 
del sisle'mns di: Co(iériiico. 
i Si'is niap./li (:iiiiinJi'iel',yí si^ií Vnii'd'ni1. 
í /, 'íl '/ '.tW.'d. iililígra'idi.siiiliiiié'usiliiié'j, 
dos mii'íii», V dos ilelnllados : , 
i - ' U l i i M i l . M S i i d i í ! ' »l'¡! i .iliiyhl! 
I 1*¡is id. dtí iniai's y TM.W;^  MMÍHJ 
: ^Grnij PÍHtL'j(ta,ijiÍinMi\Ut ¡«i, pnrn., (^e-
^iftitriír V-l' mbv¡inlcii:¿ii 'Üo'""!!! 'Uorra y 
JosrptonrlJj. 'íj i\:.>\''•'>••[ ', 't. ' '•'([ 'ni 'n. ' i íü ' if 
1 fcl aliasile las proi inci.is de España, 
y ¡ulIrninifí.'p'lr-'OodlIÜ.' li ' '";' ' .! IJiui J.: 
\ -tMos .'"'(l'iisidei^íwve.ni: 11¡ ()',;-!i::r> 
| ' ^ l Í N G l O S • 'PAU' lTCUI .A'RES? ¡•"í 
I .0)<Í7Í>!TW' •!ia-.'!.Í,»M¡ "«I» .>! 
| . i j .Fl^i l ia^aj .del í .cpri ' ie iv le isc haies-
IraViai l i j una ,po l l i i ia^es la iujo . .«ni^l , . 
nínnt'e'de Yel¡l]a' i le . ' la. .Viiga, ' cuyas..', 
señaísni i 'r 'p'e i j i l i 'ñi i ; ciinliii'a'! lá ' eo lá ' ' 
cor lada , ' con tuia sogivauWa « r ' cüi - ' '1 
ili) y cViaiido;:'pei'(i í: i iOii' l levali ,1' , la : 
hr ia; se s n p l i r a i á . q . u i e n i j i i l iayíj 'nc - i 1 
cogido. ,.la . ^ M i r e g u o ¡.á, \ ) r i Uá,ul.'s.la¡: 
l.tjpií, c i i . Leen» (jutei). jl'ai'ájjUna. gra^ j 
tiltcación'.' ' ' '" '' l",f ';. .. 
I:'!I,II m v . H j l i )••-: -i la ••••.r.S"'»' •"• 
Imprenta de la Viuda i Hijas de Miñón. 
